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xABSTRAK
Tesis ini berjudul “ Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
Pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen pada Madrasah Aliyah se Kabupaten
Kampar”. Adapun permasalahannya adalah tentang kualifikasi akademik dan
linieritas pendidikan para guru dengan mata pelajaran yang di ajarkan pada
madrasah aliyah se Kabupaten Kampar serta paktor-paktor yang mempengaruhi
dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan
permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
kualifikasi akademik dan linieritas pendidikan guru madrasah aliyah se Kabupaten
Kampar.
Untuk memperoleh data yang primer tentang kualifikasi akademik dan
linieritas pendidikan guru madrasah aliyah se Kabupaten Kampar serta untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang
tersebut, penulis mengambil data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kampar di Bangkinang serta melihat langsung ke madrasah-madrasah aliyah
untuk mengakuratkan data yang ada. Sedangkan data yang sekunder, penulis
merujuk kepada buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal yang ada relevansinya
dengan penelitian ini.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini
bersifat deskriptif, yaitu penulis berusaha menggambarkan tentang implementasi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen
pada madrasah aliyah se Kabupaten Kampar, khususnya pada kualifikasi
akademik dan linieritas pendidikan guru dengan yang diajarkan pada madrasah
aliyah se Kabupaten Kampar. Teknik analisis data yang digunakan adalah “
Taknik Deskriptif Kualitatif dengan persentase “, caranya: apabila datanya telah
terkumpul diklasifikasikan menjadi dua kelompok data yaitu data kualitatif dan
data kuantitatif. Terhadap data yang bersifat kualitatif digambarkan dengan kata-
kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh
kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-
angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan cara dijumlahkan,
dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase.
Populasi penelitian ini adalah seluruh madrasah aliyah se Kabupaten
Kampar yang berjumlah 47 madrasah aliyah dan seluruh guru yang mengajar pada
madrasah aliyah se Kabupaten Kampar yang berjumlah 949 orang guru.
Secara umum Undang-Undang ini lahir adalah untuk mengangkat harkat dan
martabat guru dan dosen menuju ke profesionalannya. Pada Bab III Pasal 7 poin c
disebutkan bahwa guru memiliki kualifikasi akademik minimal S1. Kualifikasi
akademik ini di atur dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi, pada pasal 1 lampirannya menyebutkan
bahwa kualifikasi akademik yang dimiliki seorang guru harus linier dengan
pelajaran yang di ajarkan pada sekolah atau madrasah. Artinya guru madrasah
aliyah wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S1 pada bidang pendidikan
yang di ajarkan pada madrasah aliyah tersebut.
Berdasarkan dari amanat Undang-Undang tersebut di atas, idealnya seluruh
guru madrasah aliyah se Kabupaten Kampar wajib kualifikasi dan linier, namun
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berdasarkan data yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Kampar dan ini
adalah hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat 70% guru madrasah aliyah
yang memang sudah kualifikasi dan masih ada 30 % guru yang belum kualifikasi
minimumnya, begitu juga pada linieritas pendidikannya, terdapat 60,5 % yang
memang sudah linier dan masih terdapat 39,5% guru madrasah aliyah yang tidak
linier dalam mengajar.
Secara keseluruhan wajah pendidikan madrasah aliyah di Kabupaten
Kampar, khususnya pada kualifikasi akademik dan linieritas pendidikan guru
sudah cukup baik, namun masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa
paktor, yaitu :
1. Kemampuan ekonomi semua guru madrasah aliyah yang tidak sepenuhnya
menunjang, sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan ke S1.
2. Keterbatasan waktu para guru madrasah aliyah untuk kuliah, karena
padatnya jam mengajar di madrasah aliyah terutama pada madrasah yang
diminati, sehingga apabila dipaksakan untuk kuliah dikhawatirkan akan
mengganggu jam pembelajaran di madrasah aliyah tersebut.
3. Adanya kedekatan atau hubungan kekeluargaan antara calon guru dengan
Kepala madrasah aliyah, sehingga guru diterima begitu saja, tanpa
mempertimbangkan keilmuan yang dimiliki oleh calon guru tersebut,
sehingga terjadilah guru yang tidak kualifikasi dan tidak pula linier atau
guru “ salah kamar”.
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ABSTRACT
This thesis entitled "the implementation of law Number 14 of 2005,
Article 7 point c of the teachers and lecturer at Madrasah Aliyah all of Kampar
Regency". The problem is about academic qualifications and linierity education
teachers with the subjects taught in the Madrasah Aliyah all of Kampar Regency
and factors that influence the implementation of law. Based on these problems,
the purpose of this study was to determine the qualification of teacher education
and the linearity of Madrasah Aliyah all of Kampar.
To obtain the primary data on the academic qualifications and linearity
teacher education of Madrasah Aliyah all of Kampar Regency and to find out the
factors that influence the implementation of laws, the authors took the data from
the ministry of religious Kampar Regency in Bangkinang and look directly into all
of Madrasah Aliyah for accurate the existing data. While the secondary data the
authors refer to the books, journal books which are relevant to this study.
The kind of this research is quantitative research. This is a descriptive
study, the authors try to describe the implementation of law number 14 of 2005,
Article 7 point c of the teachers and lecture at Madrasah Aliyah all of Kampar
Regency, especially in academic qualifications and teacher education linearity at
Madrasah Aliyah all of Kampar Regency. The data analysis technique used is
"descriptive qualitative techniques percentage", how if: the data has been
collected are classified into two groups of data are qualitative data and
quantitative data. Against the qualitative data described with words or phrases that
are separated - separated by categories to reach a conclusion. Furthermore, the
data that is quantitative tangible numbers on calculations or measurements can be
processed in a way summed, compared with the expected number and percentage
obtained.
The population of this research is all Madrasah Aliyah all of Kampar
Regency totaling 47 Madrasah Aliyah and all teachers who teach in Madrasah
Aliyah all of Kampar Regency totaling 949 teachers.
In general the law of birth is to raise the dignity of teachers towards
professionalism. In Chapter III, Article 7 point c states that teachers are required
to have a minimum qualification of SI. This qualification is set in Permendiknas
number 16 of 2007 concerning standards of academic qualifications and
competence, the article states that 1 attachments academic qualification possessed
a teacher should be linear with the lessons taught at schools or madrasah. That is
Aliyah madrasah teachers are required to have a minimum qualification of SI on
education is taught in the Madrasah.
Based on the mandate of the law above, all of Madrasah Aliyah throughout
Kampar Regency must be qualifications and linear, but based on existing data in
Kampar regency religious ministry and this is the result of research by the writer
contained 70% Madrasah Aliyah teachers who are already qualified and there are
still 30% of teachers who have the minimum qualifications, as well as the linearity
of education, there is 60.5% which is already linier and still contained 39.5% of
teachers are not linear Madrasah Aliyah in teaching.
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Overall Madrasah Aliyah education faces in Kampar Regency, especially
in academic qualifications and teacher education linearity is quite good, but still
not optimal, this is caused by several factors, namely:
1. The economic ability of all teachers Madrasah Aliyah were not fully
support, so it can not going to education SI
2. The Limitation of madrasah Aliyah teachers time to study, because the
density of teaching hours in Madrasah Aliyah mainly interest, so if
forced to study fear it would interfere with learning hours In Madrasah
Aliyah.
3. Existence of closeness or kinship between Madrasah Aliyah
prospective teachers, so teachers taken for granted, without determine
owned science teacher candidates, so there was a teacher who is not
qualified no linear or "wrong room".
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صـخـلـم
نـقـاط ج ٧المادة ٥٠٠٢لسنة ٤١ھذه اْلآطروحة بعنون القانون رقم 
المدریسا وْأستاذ فى عالیة بمنطقة كمبار. ْأما بلنسبة المشكلة ھو الخطي من 
المؤھللات اْلآكادیمیة وتعلیم المدرسین الدینیة عالیة حي بمنطقة تؤثرعلى 
لاده,كان الغرض من ھذه المدراسة التشربعات تنفیذ دعوة. استداد المشكلة ْأع
لتحدید اْلآكادیمیة والخطى فى جملح ْأنحاء المدرسین مدرسة دینیة تعلیم 
بمنطقة كمبار. للحصول على البینات الاولیة على المؤھلات الاكادیمیة 
ھي المدرس الدینیة عالیة حدادتھ ,وكذلك لتحدید العوامل ، والخطي المعلمین
قانون,اتخذت الكاتب البینات من الوزارت الدینیة التى تؤثر على تنفیذ ال
عالیة لى البینات الموجودة.
الكتاب، -فى حین أْن البینات الثانویة، ولكاتب تشیرالى الكتاب
والمھلات لیست لھا صلة بھذه الدارسة. النوع من المدرسة ھو دراسة كمنیة, 
قانون رقم ال-سعت الكاتب التصویرعن تنفیذ القانون، ھذه دارسة وصفیة
نـقـاط ج من المدارسین واْلآستاذة فى مدرس ٧، المادة ٥٠٠٢لسنة ٤١
الدینیة حي كمبار حدذتھ عالیة، وخصوصا على المؤھلات اْلآكادیمیة 
والخطي فى التعلیم المعلوم مع التدریس فى مدرسة دینیة عالیة ذتھ حد حى  
وعیة وصفیة مع  كمبار، تقنیات تحلیل البینات المستحدمة ھي اتظیات الن
نسبة من الطریق عددما ما تكون البینات ثم جمعھام المؤھلات یتم تصنیف 
البینات الى مجموعتین,وھما البینات الكالمات وانوعیة.   البینات النوعیة فى 
وصفھ بكالمة ْأوعبارات فى تفك حسب الفئة ألابرم یمكن معالجة البینات 
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سابات ْأو قیاسات بطریقة فالمجموع، الكامیة اللاحقة فى شكال ْأرقام على ح
مقارینة مع العدد المتوقع والنسبة المؤیة التى حصل علیھا.
مجتمع الدارسة بأْكمالھ المدارس الدینیة ذاتھا كالیة حي كمباروالبلغة  
مدرسة دینیة عالیة وجمیع المعلمین الذین یقومون باالتدریس فى ٧٤
معلمین.٩٤٩الیة والبالغة المدارس الدینیة ذاتھا بمنطقة كمبار ع
بشكل عام ھذه القوانین والدوافى رفع كرامة المعلمین والمحاضرین 
نـقـاط ج أْن المعامین یجب ٧ونكرت المادت ٣نحو الاحتراف فى الفصل 
وینظم التأْھیل ْأن یكون الحد الآدنى من المؤھل العلمي البكالوریوس. 
بشأْن ٥٠٠٢لسنة ٤١اْلآكادیمي فى التعلیم الوطنیة الوزاریة التنظیم رقم 
المؤھلات اْلآكادیمیة القیاسیة والكفاءة.
المؤھل العلمي فى المعلم یجب ْأن ١وتنص المادة على ْأن المرفقان 
یكون الخطى مع الدروس فى المدارس الدینیة. المدارس الدینیة عالیة یعنى 
یطلب من المعلمین لدیھم الحداْلآدنى من المؤھلات اْلآكادیمي خریج الجامعة 
تدرس فى مجال التعلیم فى المدارس الدینیة عالیة. بناء على تفویض من 
القانون ْأعلاه، من الناحیة المثالیة جمیع المعلمین فى جمیع ْأنحاء المؤھلات 
لى ْأساس البینات الاجباریة حي المدارس، الدینیة عالیة والخطیة. ع
الموجودة في الوزارت الدینیة حي كمبار وھذاھونتیجة اْلآبحاث التى ْأجریت 
% من المعلمین الذین ھم بالفعل عالیة المدرس ٠٧من قبل المؤلف وجدت 
%، المعلمین الذین لدیھم الحد اْلآدنى من ٠٣الدینیة مؤھلات لایزال ھناك 
% فى المئة الخطي,ومازالت ٥٫٦عل المؤھلات، وكذلك الخطي التعلیم باالف
% فى المئة المعلم الاسلامیة فى المدرسة الثانویة العالیة الذین ٥٫٩٣ھناك 
لیست خطیة فى التدریس. 
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الوجھ عالیة المدرسة التعلیم العام فى منطقة كمبار,وخاصة على 
المؤھلات اْلآكادیمیة والتعلم الخطي المعلم جید جدا. ولكن لاتزاول غیر 
لیة، وھذا ینجم عن عدة عوامل، وھي :مثا
القدرة الاقتصادیة جمیع المعلمین العالیة المدرسة الثانویة الاول   :
الاسلامیة الذین لایؤیدون تماما، لذلك لایمكن مواصلة تعلیمھم
الوقت القیود المعلمین فى عالیة المدارس الدینیة عالیة الى الكلیة، الـثانى  :
ات تدرس فى الفائدة، لذلك اذ كان في قوة وذلك ْلآن كثافة ساع
المحاضرة عن الخوف سیؤدي الى اختلاف ساعات التعلم في 
المدارس الدینیة عالیة. 
الوجودة التقارب ْأو علاقة القربة بین المعلمین المختملین مع الثالث  :
رئیس الاسلامیة فى المدرسة الثانویة العالیة، حتى ْأن المعلمین 
ْرمسلم بھ دون النظرفي العلوم التي یملكھا المعلم ْأن یؤخذ كأم
المختملین,لذلك كان ھناك معلم غیرمؤھل والخطي ْأو المعلم 
ولاْأي من الغرف.
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